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Ó ñòàòò³ óòî÷íþºòüñÿ ïîíÿòòÿ «ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ» îñîáèñòîñò³ 
³ ðîçêðèâàºòüñÿ çì³ñò ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ». Ðîçãëÿäàþòüñÿ 
ìîæëèâ³ øëÿõè îïåðàö³îíàë³çàö³¿ ïîíÿòòÿ «ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ».
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ, ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ, ñàìîðîçâè-
òîê îñîáèñòîñò³, ïîâåä³íêà, çä³áíîñò³.
Â ñòàòüå óòî÷íÿåòñÿ ïîíÿòèå «ñàìîäåòåðìèíàöèÿ» ëè÷íîñòè è 
ðàñêðûâàåòñÿ ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «ïðîôåññèîíàëèçàöèÿ». Ðàññìàòðèâà-
þòñÿ âîçìîæíûå ïóòè îïåðàöèîíàëèçàöèè ïîíÿòèÿ «ñàìîäåòåðìèíàöèÿ».
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàìîäåòåðìèíàöèÿ, ïðîôåññèîíàëèçàöèÿ, ñàìî-
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, ïîâåäåíèå, ñïîñîáíîñòè.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñòð³ìêèé ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é, çðîñòàííÿ êîíêóðåíö³¿ â óñ³õ îáëàñòÿõ æèòòÿ ïîòðå-
áóº â³ä îñîáèñòîñò³ âì³ííÿ øâèäêî àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ, 
âäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ ÿêîñò³, îïàíîâóâàòè ìîäåðí³ òåõíîëîã³¿ 
òîùî. Òîìó ïðîáëåìà âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â ñàìî-
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ñòàº äåäàë³ àêòóàëüí³øîþ.
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Ïðèêìåòîþ ñó÷àñíîãî ñòàíó ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè º çáàãà÷åííÿ, 
ïîãëèáëåííÿ ³ óòî÷íåííÿ ïîíÿòü, ÿê³ îïèñóþòü ïðîöåñ ñàìîðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ òàêîãî êîíñòðóêòó, ÿê «ñàìî-
äåòåðì³íàö³ÿ». Âçàãàë³, ðîçðîáêà êàòåãîð³éíîãî àïàðàòó ìîæå ñëó-
ãóâàòè âàæëèâ³é ñïðàâ³ ñòâîðåííÿ íîâî¿ ö³ë³ñíî¿ òåîð³¿ ïñèõîëîã³¿ 
ëþäèíè òà ¿¿ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ. Àëå íå áóäåìî çàáóâàòè, ùî 
ðîçâåäåííÿ ð³çíèõ ïîíÿòü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñàìîðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³, â³äáóâàºòüñÿ ëèøå íà ð³âí³ òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó. Â æèòò³ 
æ ð³çí³ àñïåêòè ñàìîðîçâèòêó âèñòóïàþòü ÿê ºäèíå ö³ëå. Òîìó, 
óÿâëåííÿ ïðî ïðèðîäó ñàìîðîçâèòêó, éîãî ìåõàí³çìè ³ îñîáëèâîñò³ 
ïîòðåáóþòü ïåðåîñìèñëåííÿ âèõîäÿ÷è ³ç ñó÷àñíîãî ð³âíÿ çíàíü.
Ìåòîþ íàøî¿ ðîáîòè º âèçíà÷åííÿ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä äî-
ñë³äæåííÿ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ ïðàêòèêóþ÷îãî ïñèõîëîãà â ïðîöåñ³ 
ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿.
Ïåðø çà âñå, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè òåðì³í³ «ñàìîäåòåðì³íà-
ö³ÿ». Íàãàäàºìî, ùî öå ïîíÿòòÿ (ÿê ³ òåðì³íè «ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ», 
«ñàìîðåàë³çàö³ÿ», «ñàìîçä³éñíåííÿ», «ñàìîòâîðåííÿ», «ñàìîîñ-
â³òíÿ ä³ÿëüíîñòü» òîùî) ïñèõîëîãè çãàäóþòü ó êîíòåêñò³ ñàìîðîç-
âèòêó îñîáèñòîñò³. Òîáòî ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ – öå òåðì³í, ÿêèé âè-
ñâ³òëþº ïåâí³ àñïåêòè ïðîöåñó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, íàáóòòÿ íåþ 
çð³ëîñò³, êîìïåòåíòíîñò³. Ñàì³ ïîíÿòòÿ «äåòåðì³íàö³ÿ» (â³ä ëàò. 
Determinatio – îáìåæåííÿ, âèçíà÷åííÿ), «äåòåðì³íàíòà» (ïðè÷è-
íà, ùî âèçíà÷àº âèíèêíåííÿ ÿâèùà) îáñëóãîâóþòü ô³ëîñîôñüêó 
êîíöåïö³þ, ùî ñòâåðäæóº îá’ºêòèâíó çàêîíîì³ðí³ñòü ³ ïðè÷èííó 
çóìîâëåí³ñòü óñ³õ ÿâèù ïðèðîäè, ñóñï³ëüñòâà ³ ìèñëåííÿ, íà ïðî-
òèëåæí³ñòü ³íäåòåðì³í³çìó [23, ñ. 247]. Ïñèõîëîã³ÿ, ÿê íàóêà ïî-
áóäîâàíà íà äîïóùåíí³, ùî âñÿêà ïîâåä³íêà ëþäèíè º çàêîíîì³ð-
íîþ, ùî âîíà äåòåðì³íîâàíà ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ ñêëàäíèõ, ÷àñòî 
íå äî ê³íöÿ çðîçóì³ëèõ ñèë. Ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ îçíà÷àº çä³áí³ñòü 
ëþäåé äî ïåâíîãî ñòóïåíþ ñàìèì âèçíà÷àòè âëàñíó ïîâåä³íêó, 
êåðóþ÷èñü ïðè öüîìó ñâî¿ìè äóìêàìè ³ ïî÷óòòÿìè [12, 20].
Àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ç îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè ñâ³ä÷èòü, ùî 
âèâ÷åííÿ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ íàïðÿìó ïîâ’ÿçóºòüñÿ íå ò³ëüêè ç ñàìî-
ðîçâèòêîì îñîáèñòîñò³, à é ç âîëüîâîþ ñàìîðåãóëÿö³ºþ, ñàìîï³çíàí-
íÿì ³ ñàìîâèõîâàííÿì [1, 3, 5, 13 òà ³í.]. Íà äóìêó Å. Ä³ñ³, åíåðã³þ 
äëÿ ïðîÿâó âîë³ äàº âíóòð³øíÿ ìîòèâàö³ÿ, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü 
âðîäæåíà ïîòðåáà â êîìïåòåíòíîñò³. Ñó÷àñí³ óÿâëåííÿ ïðî ìîòèâà-
ö³éí³ ïðîöåñè çíà÷íó ðîëü ó ñàìîäåòåðì³íàö³¿ â³äâîäÿòü àôåêòó ³ 
ï³çíàííþ (à íå ò³ëüêè âîë³ ÿê óñâ³äîìëåíî¿, äîâ³ëüíî¿ ïîâåä³íêè, â 
îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü ïñèõ³÷íèé îáðàç áàæàíîãî ðåçóëüòàòó).
Ïîíÿòòÿ «ñàìîäåòåðì³íàö³¿» íàéá³ëüø ðîçðîáëåíî â òåîð³¿ ñà-
ìîäåòåðì³íàö³¿ ïîâåä³íêè (Å. Ä³ñ³, Ð. Ðàÿí òà ³í.). Çã³äíî ç ö³ºþ 
òåîð³ºþ, êîæíà ëþäèíà ìàº òðè áàçîâ³ ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðåáè [20, 
21, 13]: ïîòðåáà ó ñàìîäåòåðì³íàö³¿ (÷è ïîòðåáà ó àâòîíîì³¿ ³ 
ñàìîñò³éíîñò³ – ïîòðåáà â³ä÷óâàòè ñàìîãî ñåáå äæåðåëîì âëàñíî¿ 
àêòèâíîñò³); ïîòðåáà â êîìïåòåíòíîñò³ ³ åôåêòèâíîñò³ (ïî-
òðåáà â³ä÷óâàòè ñåáå êîìïåòåíòíîþ, çíàþ÷îþ ëþäèíîþ, ÿêà âì³º 
ùîñü ðîáèòè); ïîòðåáà ó çíà÷óùèõ ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèíàõ 
(ïîòðåáà áóòè âêëþ÷åíèì ó çíà÷óù³ â³äíîñèíè ç ³íøèìè ëþäü-
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ìè â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³). Âäîâîëåííÿ öèõ ïîòðåá ïðèçâîäèòü äî 
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó ³ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
ñ³ìåéíå îòî÷åííÿ çàáåçïå÷óº àäåêâàòíó ðåàë³çàö³þ öèõ ïîòðåá, 
òî ä³òè, ÿê ïðàâèëî, ðîçâèâàþòüñÿ ïñèõ³÷íî çäîðîâèìè ³ àñèì³-
ëþþòü ö³ æèòòºâ³ ö³ííîñò³, ÿê³ ³ â ïîäàëüøîìó æèòò³ çàáåçïå-
÷àòü áåçïåðåðâíå âäîâîëåííÿ öèõ áàçîâèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïîòðåá. 
Ç ³íøîãî áîêó, ÿêùî ëþäèíà ñòèêàºòüñÿ ç òðóäíîùàìè ó çàäî-
âîëåíí³ íàçâàíèõ ïîòðåá, òî øâèäøå çà âñå âîíà áóäå â³ä÷óâàòè 
íåñïîê³é ³ ìàòè ïîãàíå ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ.
Ñó÷àñíà êîíöåïö³ÿ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ âêëþ÷àº â ñåáå ÷îòèðè 
òåîð³¿, êîæíà ³ç ÿêèõ áóëà ðîçâèíóòà äëÿ òîãî, ùîá äàòè ïîÿñ-
íåííÿ ð³çíèì ìîòèâàö³éíèì ôåíîìåíàì, ÿê³ ïðîÿâëÿëèñÿ â õîä³ 
åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü [13, 11].
1. Òåîð³ÿ êîãí³òèâíî¿ îö³íêè, ÿêà ðîçãëÿäàº ïðîöåñ îö³íêè 
ëþäèíîþ ñï³ââ³äíîøåííÿ âïëèâó íà íå¿ çîâí³øíüîãî / 
âíóòð³øíüîãî.
2. Òåîð³ÿ îðãàí³çì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿, ÿêà äîñë³äæóº âïëèâ 
ïðîöåñó ³íòåðíàë³çàö³¿ çîâí³øí³õ ñòèìóë³â íà ðîçâèòîê 
âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿.
3. Òåîð³ÿ êàóçàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿, ÿêà îïèñóº ³íäèâ³äóàëüí³ 
â³äì³ííîñò³ â îñîáèñò³ñí³é îð³ºíòàö³¿ ëþäåé ³ ¿¿ ïðè÷èíè.
4. Òåîð³ÿ áàçîâèõ ïîòðåá, ÿêà âèâ÷àº áàçîâ³ ïîòðåáè ëþäè-
íè òà ¿õ âïëèâ íà ïñèõîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî äëÿ ôîðìóâàííÿ ñò³éêîãî ïî÷óò-
òÿ ïñèõîëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íåäîñòàòíüî îäíîãî âäîâîëåííÿ 
áàçîâèõ ïîòðåá. Íåîáõ³äíà ùå é îð³ºíòàö³ÿ íà âíóòð³øí³ ö³ííîñ-
ò³ (ö³íí³ñòü ðîçóì³ºòüñÿ ÿê óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî äëÿ ëþäèíè º 
íàéá³ëüø çíà÷óùèì).
Æèòòºâ³ ö³ííîñò³ â òåîð³¿ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ ïîâåä³íêè ïîä³-
ëÿþòü íà äâ³ ãðóïè: âíóòð³øí³ ïðàãíåííÿ ³ çîâí³øí³ ïðàãíåííÿ. 
Íàïðèêëàä, â ö³ ãðóïè (ïî ðåçóëüòàòàõ äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ 
â ðóñë³ äàíî¿ òåîð³¿) Kasser T. ³ Ryan R.M. îá’ºäíàëè òàê³ ö³í-
íîñò³: âíóòð³øí³ ïðàãíåííÿ – îñîáèñò³ñíèé ð³ñò, ïðèõèëüí³ñòü 
³ ëþáîâ, ñëóæ³ííÿ ñóñï³ëüñòâó, çäîðîâ’ÿ; çîâí³øí³ ïðàãíåííÿ – 
ìàòåð³àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ, ñîö³àëüíå âèçíàííÿ ÷åðåç ïîïóëÿð-
í³ñòü, ô³çè÷íó ïðèâàáëèâ³ñòü [öèò. ïî 21]. Âíóòð³øí³ ïðàãíåííÿ, 
íà äóìêó öèõ äîñë³äíèê³â, – öå æèòòºâ³ ö³ë³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
âäîâîëåííÿ îñíîâíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ïîòðåá ó ñàìîäåòåðì³íàö³¿, 
êîìïåòåíòíîñò³ (åôåêòèâíîñò³), ïðèõèëüíîñò³. Ñàìå ö³ ïîòðåáè ³ 
¿õ âäîâîëåííÿ ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàííþ òà ïñèõ³÷íî-
ìó çäîðîâ’þ. Çîâí³øí³ ïðàãíåííÿ – öå ñòàíè, ÿê³ ìàþòü îçíàêè 
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ âèçíàííÿ. Îö³íêà ³ äîñÿãíåííÿ ¿õ çàëåæàòü â³ä 
ðåàêö³é ³íøèõ ëþäåé. Ö³ ïðàãíåííÿ, ÿê ïðàâèëî, º çàñîáàìè 
äîñÿãíåííÿ äåÿêèõ çîâí³øí³õ ïî â³äíîøåííþ äî îñîáèñò³ñíîãî 
«ß» ö³ëåé ³ çàñîáàìè ðåàë³çàö³¿ ïîòðåá, ÿê³ íå ïðèçâîäÿòü äî 
îñîáèñò³ñíîãî ðîñòó. Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè íà âèáîðêàõ ñòó-
äåíò³â êîëåäæ³â ³ äîðîñëèõ âèÿâèëè òàêó çàêîíîì³ðí³ñòü: ³ñíóº 
ïîçèòèâíèé çâ’ÿçîê ì³æ â³äíîñíîþ ïåðåâàãîþ âíóòð³øí³õ ïðàã-
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íåíü ³ ïîêàçíèêàìè ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ òà íåãàòèâíèé – ì³æ 
çîâí³øí³ìè ïðàãíåííÿìè é ïñèõ³÷íèì çäîðîâ’ÿì.
Äîñë³äæåííÿ Â.Í. ×èðêîâà [20] ï³äòâåðäèëè â³äíîñíî óí³-
âåðñàëüíó çàêîíîì³ðí³ñòü, ÿêà íå çàëåæèòü â³ä êóëüòóðíèõ ³ ñî-
ö³îåêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â: ÷èì ñèëüí³øå ëþäèíà îð³ºíòîâàíà íà 
âíóòð³øí³ ïðàãíåííÿ (ö³ííîñò³) ó ïðîòèâàãó çîâí³øí³ì, – òèì 
âèùå âîíà îö³íþº âàæëèâ³ñòü çîâí³øí³õ ö³ííîñòåé ó ïîð³âíÿíí³ 
ç âíóòð³øí³ìè, òèì íèæ÷å ¿¿ ïñèõîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ. Òîáòî, 
äàí³ öüîãî äîñë³äæåííÿ äîçâîëÿþòü ïðèçíàòè, ùî äîì³íóâàííÿ 
òàêèõ ö³ííîñòåé, ÿê áàãàòñòâî, ïîïóëÿðí³ñòü ³ ô³çè÷íà ïðèâà-
áëèâ³ñòü íàä çàãàëüíîëþäñüêèìè ö³ííîñòÿìè ïðèçâîäÿòü äî ïñè-
õîëîã³÷íîãî íåçäîðîâ’ÿ íå ò³ëüêè â ÑØÀ, äå ö³ ö³ííîñò³ òðàäè-
ö³éíî º äîì³íóþ÷èìè, à ³ â çîâñ³ì ³íø³é êðà¿í³, â Ðîñ³¿.
Â öüîìó êîíòåêñò³ äîðå÷íî íàãàäàòè ãîëîâíó ³äåþ ãóìàí³ñ-
òè÷íî çîð³ºíòîâàíèõ êîíöåïö³é ðîçâèòêó: ãëèáèííå, ñóòí³ñíå 
ÿäðî ëþäèíè ñòâîðþþòü ¿¿ ïîòðåáè â ³ñòèí³, äîáð³, êðàñ³, ëþáîâ³. 
Öå – íàéçíà÷óù³ ïîòåíö³¿ ëþäèíè. Öÿ ñóòí³ñòü ëþäèíè ïåðâèííî 
áåçêîíôë³êòíà, íåñóïåðå÷ëèâà, ìàº âåëè÷åçíèé åíåðãåòè÷íèé ïî-
òåíö³àë ñàìîïðîÿâó ³ ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ðîëü çîâí³øí³õ óìîâ (ÿê 
ââàæàþòü àâòîðè öèõ êîíöåïö³é) ó ïðîöåñàõ ñóòí³ñíîãî ñàìîçðîñ-
òàííÿ çâîäèòüñÿ ëèøå äî ñïðèÿòëèâèõ ÷è íåñïðèÿòëèâèõ [10, 14].
Äóæå âàæëèâèì äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ 
º ñóá’ºêòíèé ï³äõ³ä, ÿêèé íà ï’ºäåñòàë ðîçãëÿäó âèíîñèòü âíó-
òð³øíþ àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³ (Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí, Á.Ã. Àíàíüºâ, 
Ã.Ñ. Êîñòþê, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî òà ³í.). Ïðè öüîìó âíóòð³øíþ 
àêòèâí³ñòü ðîçãëÿäàëè ÿê ïðîÿâ òâîð÷îñò³, ñòâîðåííÿ ïåâíîãî 
³äåàëó, îñê³ëüêè â îñíîâ³ âîë³ (ÿê óñâ³äîìëåíî¿, äîâ³ëüíî¿ ïîâå-
ä³íêè) ëåæèòü ïñèõ³÷íèé îáðàç áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.
Óêðà¿íñüêà ïñèõîëîã³÷íà íàóêà ðîçãëÿäàº ñàìîäåòåðì³íàö³þ 
(ÿê çä³áí³ñòü ëþäèíè äî ïåâíîãî ñòóïåíþ ñàì³é âèçíà÷àòè âëàñíó 
ïîâåä³íêó, êåðóþ÷èñü ïðè öüîìó ñâî¿ìè äóìêàìè ³ ïî÷óòòÿìè) 
íà îñíîâ³ òåîð³¿ ñïîíòàí³éíîãî ðîçâèòêó ïñèõ³êè, ðîçðîáëåíî¿ 
Ã.Ñ. Êîñòþêîì. Óêðà¿íñüê³ â÷åí³, ïîñë³äîâíèêè âêàçàíî¿ òåîð³¿ 
(À.Â.Ðîìåíåöü, Ñ.Ä. Ìàêñèìåíêî, Ì.É. Áîðèøåâñüêèé, Â.Î. Ìî-
ëÿêî, Ò.Ì. Òèòàðåíêî òà ³í.) ðîçâèíóëè ³äå¿ Ã.Ñ. Êîñòþêà ùîäî 
àêòèâíî-âèá³ðêîâî¿ «ïîçèö³¿» âíóòð³øíüîãî. Ïðîâåäåí³ äîñë³-
äæåííÿ äîâîäÿòü, ùî ç â³êîì ïîñòóïîâî çðîñòàº ðîëü îñîáèñò³ñ-
íî¿ àêòèâíîñò³ ñóá’ºêòà â éîãî âëàñíîìó ðîçâèòêîâ³ (Ã.Ñ.Êîñòþê, 
1989), à îòæå, â îíòîãåíåç³ ï³ä âïëèâîì ñàìîðîçâèòêó çá³ëüøó-
ºòüñÿ ³ âàð³àòèâí³ñòü íàïðÿì³â ïîäàëüøîãî æèòòºâîãî øëÿõó, 
âèá³ð ÿêîãî çàëåæèòü â³ä ñàìî¿ ëþäèíè ÿê ñóá`ºêòà ðîçâèòêó.
Ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî ó ñòàíîâëåíí³ îñîáèñò³ñíî¿ ñàìîäå-
òåðì³íàö³¿ íåàáèÿêó ðîëü â³ä³ãðàþòü ôàêòè÷íî âñ³ ÷èííèêè ðîç-
âèòêó ëþäèíè – ïðèðîäí³, ñîö³àëüí³, ïñèõ³÷í³. Îòæå, íàéá³ëüø 
âèïðàâäàíèì ï³äõîäîì äî âèâ÷åííÿ ñàìîäåòåðì³íàö³¿ º ñèñòåìíî-
ñòðóêòóðíèé ï³äõ³ä. Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü áëèæ÷å ï³ä³éòè äî ðî-
çóì³ííÿ ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè. Íàéá³ëüø ãëèáîêà ðîçðîáêà 
ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ ïñèõ³êè íàëåæèòü 
Â.Ä. Øàäð³êîâó, ÿêèé ïðîàíàë³çóâàâ âíóòð³øí³é, ³íòèìíèé 
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ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ñèñòåì ä³ÿëüíîñò³. Îñòàíí³, 
íà éîãî äóìêó, ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâ³ «³íäèâ³äóàëüíèõ ÿêîñòåé 
ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³, øëÿõîì ¿õ ðåîðãàí³çàö³¿, ïåðåñòðóêòóðóâàí-
íÿ, âèõîäÿ÷è ³ç ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³, ö³ëåé ³ óìîâ» [24]. Â.Ä. Øà-
äðèêîâ âèä³ëÿº òàê³ ñêëàäîâ³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³ 
(íà ïðèêëàä³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³):
1) ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (â³äáóâàºòüñÿ 
çñóâ ìîòèâó íà ö³ëü òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; «ïðèéíÿòòÿ» îñîáîþ 
ïðîôåñ³¿ òà çíàõîäæåííÿ îñîáèñò³ñíîãî ñåíñó ä³ÿëüíîñò³; ç ôîð-
ìóâàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ ìîòèâàö³¿ óòâîðþºòüñÿ ö³ë³ñíà ïîâåä³íêà 
ïðàö³âíèêà);
2) ôîðìóâàííÿ ìåòè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñïî÷àòêó óÿâ-
ëÿþòüñÿ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòè, ïîò³ì óòî÷íþºòüñÿ êîíêðåòíà ö³ëü 
ÿê íàéá³ëüø îïòèìàëüíà; ö³ëü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ³äåàëüíèé îáðàç 
ðåçóëüòàòó, ÿê ð³âåíü ïîòð³áíîãî äîñÿãíåííÿ; ö³ëü âèñòóïàº ³ ÿê 
âèðîáíè÷à çàäà÷à);
3) ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ (óÿâëåííÿ 
ïðî ñòðóêòóðó ä³ÿëüíîñò³; óÿâëåííÿ ïðî ñïîñîáè âèêîíàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³; óÿâëåííÿ ïðî ïîñë³äîâí³ñòü àäåêâàòíèõ ä³é ³ ñïîñîá³â);
4) ôîðìóâàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ (çà ð³âíÿ-
ìè: ñåíñîðíî-ïåðöåïòèâíèé, êîãí³òèâíèé, îáðàçíî-îïåðàòèâíèé; 
âðàõóâàííÿ ïëèííîñò³ é áàãàòîïëàíîâîñò³ ³íôîðìàö³¿; åòàïè: 
çäàòí³ñòü ñïðèéìàòè é ïåðåðîáëÿòè ³íôîðìàö³þ òà çä³áí³ñòü áó-
äóâàòè ³íôîðìàö³éí³ îáðàçè â³äïîâ³äíî äî îòðèìàíèõ ñèãíàë³â);
5) ôîðìóâàííÿ áëîêó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü (ÿê òàêèõ, ÿê³ îñíî-
âàí³ íà ëîã³ö³, òàê ³ òàêèõ, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà âèä³ëåíí³ íàé-
á³ëüø â³ðîã³äíèõ øëÿõ³â äîñÿãíåííÿ ö³ë³);
6) ôîðìóâàííÿ ï³äñèñòåìè ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé 
(ïåðåáóäîâà ÿêîñòåé ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
ïîÿâà òà ðîçâèòîê íîâèõ ÿêîñòåé òà çä³áíîñòåé; ôîðìóâàííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ òðóäîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî º â³í-
öåì ðîçâèòêó ïðîôåñ³îíàëà);
7) ïîåòàïíå ôîðìóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ñòðóêòóðè ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (îñâîºííÿ íîðìàòèâíî-ñõâàëþâàíî¿, ïðàâèëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîëè â³äáóâàºòüñÿ ôîðìóâàííÿ îáðàçó âñ³º¿ 
íîðìàòèâíî-çàäàíî¿ ä³ÿëüíîñò³; îñâîºííÿ îêðåìèõ ä³é);
8) ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ îð³ºíòîâíî¿ îñíîâè òðóäîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ (îñâîºííÿ îêðåìèõ ä³é íà îñíîâ³ íîâèõ, âëàñíèõ óÿâ-
ëåíü ïðàö³âíèêà; îñâîºííÿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó, ÿê ³íäèâ³äóàëü-
íå ïðèñòîñóâàííÿ äî ñåáå â ðåçóëüòàò³ ïîñòóïîâîãî ôîðìóâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³).
Îòæå, ñàìîäåòåðì³íàö³þ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïåâíèé àñ-
ïåêò ïñèõîëîã³÷íî¿ ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³ (Â.Ä. Øàäðèêîâ), çîêðå-
ìà, ¿¿ ìîòèâàö³éíî¿, ö³ëüîâî¿ ³ ö³íí³ñíî¿ ñêëàäîâèõ.
Ïñèõîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ñàìîäåòåðì³íàö³¿ îñîáèñòîñò³ 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç â³êîâèìè ñòàä³ÿìè îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîôåñ³é-
íîãî ðîçâèòêó, âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ ñïåöèô³÷íèì çì³ñòîì ³ äèíàì³-
êîþ. Ââàæàºòüñÿ, ùî ïðî ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ìîæíà ãîâîðèòè 
ò³ëüêè ïî â³äíîøåííþ äî äîðîñëèõ, êîëè îñîáèñò³ñòü âæå ìàº 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ïåâíèé ð³âåíü ïñèõ³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Òîáòî, ïðî-
ôåñ³éíèé ðîçâèòîê ðîçãëÿäàºòüñÿ ç ïåð³îäó äîðîñëîñò³ (â³ä 20 äî 
60 ðîê³â), ç ïî÷àòêó ðîçãîðòàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Â ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ùå íå ñêëàëîñÿ ºäèíîãî ö³ë³ñíîãî 
ðîçóì³ííÿ ÿê ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê», òàê ³ ïîíÿòòÿ 
«ñàìîäåòåðì³íàö³ÿ» îñîáèñòîñò³. Áåçïåðå÷íî, ïðîôåñ³éíèé ðîç-
âèòîê º çàëåæíèì â³ä îñîáëèâîñòåé ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³. Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ðîçâèòêîì ðîçóì³þòü ïîñë³äîâí³, ïðî-
ãðåñèâí³ (à â ïåâíèõ ìîìåíòàõ ³ ðåãðåñèâí³), â ö³ëîìó íåçâîðîòí³ 
ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ çì³íè ïñèõ³êè. Ðîçâèòîê – öå çàâæäè âèíèê-
íåííÿ íîâîãî, ïåðåõ³ä äî ÿêîãî íîñèòü ñòðèáêîïîä³áíèé õàðàêòåð 
³ âêëþ÷àº ðîçðèâè ïîñòóïîâîñò³. Ñòàá³ëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ ïîñò³éíèìè ¿¿ çì³íàìè ³ çáàãà÷åííÿì. Òîáòî ðîçâè-
òîê îñîáèñòîñò³ õàðàêòåðèçóº ïðîöåñ âèíèêíåííÿ íîâîóòâîðåíü. 
Ðîçâèòîê – öå îñíîâíèé ñïîñ³á ³ñíóâàííÿ îñîáèñòîñò³.
Ïîíÿòòÿ «ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê» äîñë³äíèêè íàïîâíþþòü ð³ç-
íèì çì³ñòîì ó çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºêòà ³ ö³ë³ äîñë³äæíåííÿ. Àëå, íå-
çâàæàþ÷è íà ðîçõîäæåííÿ â íàçâàõ åòàï³â, ñòàä³é, ôàç, ¿õ ê³ëüêîñò³ 
³ â³êîâèõ ìåæàõ, âñ³ ïñèõîëîãè ï³äêðåñëþþòü, ùî ïðîôåñ³éíèé ðîç-
âèòîê – öå äîâãèé òà äèíàì³÷íèé ïðîöåñ, é âèä³ëÿþòü ó íüîìó, ùî-
íàéìåíøå, åòàï ï³äãîòîâêè äî âèáîðó ïðîôåñ³¿, åòàï ïðîôåñ³éíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ³ åòàï áåçïîñåðåäíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [5, 8, 19, 22].
Ïðè ðîçãëÿä³ ïðîöåñ³â ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â ïñèõîëîã³÷-
í³é ë³òåðàòóð³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê «ïðî-
ôåñ³îíàë³çàö³ÿ», «ñòàíîâëåííÿ», «ôîðìóâàííÿ», «ñóá’ºêò ïðàö³».
Íàâåäåìî çàãàëüíî ïðèéíÿòå âèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿: 
öå ö³ë³ñíèé áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ñïåö³-
àë³ñòà ³ ïðîôåñ³îíàëà, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç ìîìåíòó âèáîðó ïðî-
ôåñ³¿, òðèâàº óïðîäîâæ âñüîãî ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ ëþäèíè ³ çà-
âåðøóºòüñÿ, êîëè ëþäèíà ïðèïèíÿº ñâîþ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. 
Ó ïñèõîëîã³¿ òàêîæ çàãàëüíî âèçíàíî, ùî ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê 
íà ð³çíèõ åòàïàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè º òî ðåçóëüòàòîì, òî 
çàñîáîì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ [22, 18, 17, 16]. Çàóâàæèìî, ùî 
íà ð³âí³ àíàë³çó ïðîöåñó ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿ â íüîìó âèä³ëÿþòüñÿ 
ë³í³¿ îñîáèñò³ñíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó. Âîíè íå òîòîæí³ ïî-
âíîþ ì³ðîþ, âçàºìîîáóìîâëþþòü îäèí îäíîãî ³ ìîæóòü âçàºìíî 
ïîñèëþâàòè (íàïðèêëàä, îñîáèñò³ñòü ìîæå âèêîðèñòàòè ïðîôå-
ñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü äëÿ ðîçâèòêó ÿêèõîñü ñâî¿õ ÿêîñòåé). Îñîáëèâî 
öå ñòîñóºòüñÿ ïðîôåñ³é òèïó «ëþäèíà-ëþäèíà», â ÿêèõ îñîáèñ-
ò³ñíà çð³ë³ñòü º íàéãîëîâí³øîþ óìîâîþ óñï³øíîãî ïðîôåñ³éíîãî 
ñòàíîâëåííÿ. Ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ó öèõ ïðîôåñ³ÿõ íå â³ää³ëÿ-
ºòüñÿ â³ä îñîáèñò³ñíîãî: â îñíîâ³ òîãî é ³íøîãî ëåæèòü ïðèíöèï 
ñàìîðîçâèòêó, ÿêèé ïðèçâîäèòü äî âèùî¿ ôîðìè æèòòºä³ÿëüíîñ-
ò³ îñîáèñòîñò³ – òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ [9, 17, 22].
Ïðîôåñ³éíå ñòàíîâëåííÿ º îäí³ºþ ³ç ôîðì îñîáèñò³ñíîãî ðîç-
âèòêó, º áàãàòîïëàíîâèì ³ ñêëàäíî äåòåðì³íîâàíèì ïðîöåñîì, ç³ 
ñâîºþ ñïåö³ô³÷íîþ ñòðóêòóðîþ òà äèíàì³êîþ ðîçâèòêó, ó õîä³ 
ÿêîãî îñîáèñò³ñòü ñòàº ñóá’ºêòîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà æèò-
òÿ çàãàëîì. Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ó ïñèõîëîã³¿ º òàêå âèçíà-
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÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ: öå ïðîöåñ ö³ë³ñíîãî ðîçâèòêó 
îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîôåñ³éíå ñòà-
íîâëåííÿ äåòåðì³íîâàíî ÿê ñîö³àëüíèìè âïëèâàìè (ñîö³àëüíîþ 
ñèòóàö³ºþ ðîçâèòêó, âåäó÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ), òàê ³ âëàñíîþ àêòèâ-
í³ñòþ ³íäèâ³äà â ñàìîâäîñêîíàëåíí³ ³ ñàìîçä³éñíåíí³ [9, 3, 16].
Ï³ä «ôîðìóâàííÿì» íàé÷àñò³øå ðîçóì³þòü ñóêóïí³ñòü ïðè-
éîì³â ³ ñïîñîá³â ñîö³àëüíîãî âïëèâó íà ³íäèâ³äà, ÿê³ ìàþòü íà 
ìåò³ ñòâîðèòè ó íüîãî ïåâí³ ÿêîñò³ (íàïðèêëàä, íîâ³ â³äíîøåííÿ, 
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿, ïåðåêîíàííÿ, ñîö³àëüíî ³ ïðîôåñ³éíî çíà÷ó-
ù³ ÿêîñò³ òîùî).
Ïðè ðîçãëÿä³ ïðîáëåìè ñàìîäåòåðì³íàö³¿ â ðàìêàõ ïðîöåñó 
ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ³íäèâ³äà (çîêðåìà, âïëèâó öüîãî ïðî-
öåñó íà ñàìîðåàë³çàö³þ) âàæëèâî âðàõîâóâàòè ð³çí³ ï³äõîäè ùîäî 
îñíîâíèõ åòàï³â ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ÿê ñóá’ºêòà òðóäîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè äèíàì³êó ñàìîäåòåðì³íàö³¿. 
Ñïðàâà â òîìó, ùî â ïñèõîëîã³¿ ³ñíóº ïîëîæåííÿ, çà ÿêèì âè-
êîíàííÿ ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèçâîäèòü äî ôîðìóâàííÿ ó ëþäåé 
òèõ ðèñ îñîáèñòîñò³, ÿê³ çóìîâëåí³ ïðîôåñ³éíèìè âèìîãàìè äî 
ïñèõîëîã³÷íèõ òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äà. Ðîç-
ãëÿíåìî ñó÷àñí³ ïîãëÿäè íà îñíîâí³ åòàïè ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó.
ª.Î. Êë³ìîâ ó ñâî¿é ïåð³îäèçàö³¿ ðîçâèòêó ëþäèíè ÿê 
ñóá’ºêòà ïðàö³ â ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³îíàëà (â³ä 16-23 ðîê³â – 
äî ïåíñ³¿) âèä³ëÿº òàê³ ôàçè æèòòºâîãî øëÿõó ïðîôåñ³îíàëà òà 
ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó [8]:
• ôàçà îïòàö³¿ (â³ä 11-12 äî 14-18 ðîê³â) – íà ö³é ôàç³ â³ä-
áóâàºòüñÿ ï³äãîòîâêà äî ñâ³äîìîãî ³ â³äïîâ³äàëüíîãî ïëà-
íóâàííÿ é âèáîðó òðóäîâîãî ïðîôåñ³éíîãî øëÿõó;
• ôàçà àäåïòà (â³ä 15-18 äî 23 ðîê³â) – íà ö³é ôàç³ â³äáó-
âàºòüñÿ îñâîºííÿ îñíîâíèõ ö³ííîñòåé ³ îïåðàö³îíàëüíèõ 
õàðàêòåðèñòèê îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿;
• ôàçà àäàïòàö³¿ – íà í³é â³äáóâàºòüñÿ ðîçâèòîê ïðîôå-
ñ³îíàëà, ïîäàëüøå âõîäæåííÿ ëþäèíè â ñèñòåìó ì³æ-
ëþäñüêèõ â³äíîøåíü ïåâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñï³ëüíîòè ³ 
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê âñ³õ åëåìåíò³â ñòðóêòóðè ñóá’ºêòà 
ä³ÿëüíîñò³.
Å.Ô. Çåºð âèä³ëÿº òàê³ åòàïè ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ: 
1) îïòàö³ÿ (ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ íàì³ð³â, ïðîôåñ³éíå ñàìî-
âèçíà÷åííÿ, óñâ³äîìëåíèé âèá³ð ïðîôåñ³¿ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé); 2) ïðîôåñ³éíà ï³ä-
ãîòîâêà (ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, ñèñòåìè ñîö³-
àëüíèõ ³ ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèõ çíàíü, âì³íü, íàâè÷îê, íàáóò-
òÿ äîñâ³äó ð³øåííÿ òèïîâèõ ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü); 3) ïðîôåñ³éíà 
àäàïòàö³ÿ (âõîäæåííÿ â ïðîôåñ³þ, îñâîºííÿ íîâî¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ðîë³, çàñâîºííÿ òåõíîëîã³é ïðîôåñ³¿, íàáóòòÿ äîñâ³äó ñàìîñò³éíî-
ãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³); 4) ñòàä³ÿ ³íòåðíàëà (ôîð-
ìóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî ìåíòàë³òåòó, âèñîêîÿê³ñíà ïðîôåñ³éíà 
ä³ÿëüí³ñòü); 5) ïðîôåñ³éíà ìàéñòåðí³ñòü (ïîâíà ðåàë³çàö³ÿ, ñàìî-
çä³éñåííÿ îñîáèñòîñò³ â òâîð÷³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ – àêìå 
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó) [19, 22].
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Îñíîâí³ ïñèõîëîã³÷í³ êîíöåïö³¿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó â 
çàõ³äí³é ïñèõîëîã³¿, çàçâè÷àé ãðóïóþòü ó ï’ÿòü íàïðÿìê³â: 
äèôåðåíö³éíî-ä³àãíîñòè÷íèé, ïñèõîäèíàì³÷íèé, òåîð³¿ ð³øåíü, òå-
îð³¿ ðîçâèòêó ³ òèïîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ Ä. Õîëàíäà [13]. Äèôåðåíö³éíî-
ä³àãíîñòè÷íèé íàïðÿìîê (Ã. Áîãåí, Ã. Ìþíñòåíáåðãåð, Ô. Ïàð-
ñîíñîí ³ ³í.) âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî ïðîáëåìà ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó 
âèð³øóºòüñÿ ÷åðåç çóñòð³÷ îñîáèñòîñò³ (ç ¿¿ íåïîâòîðíîþ îñîáèñò³ñ-
íîþ ñòðóêòóðîþ) ³ç ñóêóïí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ âèìîã. À ïñèõîëîãè, 
íà îñíîâ³ òåñòóâàííÿ, ïîâèíí³ âèçíà÷èòè, ÿêà ïðîôåñ³ÿ ïðèíåñå 
äëÿ êîíêðåòíîãî ³íäèâ³äà á³ëüøó âäîâîëåí³ñòü ³ óñï³øí³ñòü.
Ïðåäñòàâíèêè ïñèõîäèíàì³÷íîãî íàïðÿìêó Ó. Ìîçåð, Å. Áîð-
ä³í, Å. Ðîó òà ³í. àêöåíòóþòü óâàãó íà öåíòðàëüí³é ðîë³ â ïðîôå-
ñ³éíîìó æèòò³ ð³çíèõ ïîòðåá ³ ñòðóêòóðíî-îñîáèñò³ñíèõ ³íñòàíö³é. 
Ó ïðàöÿõ ïñèõîëîã³â, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü òåîð³þ ð³øåíü (Õ. Òîìå, 
Ã. Ðèñ, Ï. Ö³ëëåð òà ³í.), îñíîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà âèâ÷åííÿ 
âàæëèâî¿ ëàíêè ïðîöåñó âèáîðó ïðîôåñ³é – ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü (19).
Ó òåîð³ÿõ ðîçâèòêó (Å. Øïðàíãåðà, Ø. Áþëåðà, Ä. Ñüþïå-
ðà òà ³í.) ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïîñë³äîâí³ñòü 
ÿê³ñíî ñïåöèô³÷íèõ ôàç. ßê ïðèêëàä íàâåäåìî îñíîâí³ ïîëîæåí-
íÿ òåîð³¿ ðîçâèòêó Ä. Ñüþïåðà: âñ³ì ëþäÿì ïðèòàìàíí³ ïåâí³ 
çä³áíîñò³, ³íòåðåñè ³ âëàñòèâîñò³, âèõîäÿ÷è ³ç ÿêèõ êîæíà ëþäè-
íà ï³äõîäèòü äî ïåâíèõ ïðîôåñ³é, à êîæíà ïðîôåñ³ÿ – äî ïåâíèõ 
³íäèâ³ä³â; ÷àñ ³ äîñâ³ä çì³íþþòü ÿê îá’ºêòèâí³ òàê ³ ñóá’ºêòèâí³ 
óìîâè ðîçâèòêó, ùî îáóìîâëþº ð³çíîìàí³òòÿ ïðîôåñ³éíîãî âè-
áîðó. Ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ìàº íèçêó ñòàä³é ³ ôàç; éîãî îñî-
áëèâîñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ñòàòóñîì áàòü-
ê³â, âëàñòèâîñòÿìè ³íäèâ³äó, éîãî ïðîôåñ³éíèìè ìîæëèâîñòÿìè 
òîùî. Ïðîôåñ³éíèì ðîçâèòêîì ìîæíà êåðóâàòè; âäîâîëåí³ñòü 
ðîáîòîþ çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêîþ ì³ðîþ ³íäèâ³ä çíàõîäèòü àäåê-
âàòí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ çä³áíîñòåé, ³íòåðåñ³â, âëàñòèâîñ-
òåé îñîáèñòîñò³ â ïðîôåñ³éíèõ ñèòóàö³ÿõ [22, 5].
Ó òèïîëîã³÷í³é òåîð³¿ Ä. Õîëëàíäà [13, 19] îñíîâíà óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ âèä³ëåííþ ïåâíèõ òèï³â îñîáèñòîñò³ (äî ÿêèõ ³í-
äèâ³äà â³äíîñÿòü íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ çà ð³çíèìè 
ïîêàçíèêàìè), çíàõîäæåííþ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³, ÿêà â³äïîâ³äàº 
äàíîìó òèïó îñîáèñòîñò³ ³ âèáîðó îäíîãî ³ç ÷îòèðüîõ êâàë³ô³êà-
ö³éíèõ ð³âí³â ö³º¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñôåðè (öå âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì 
ðîçâèòêó ³íòåëåêòó ³ ñàìîîö³íêè äàíîãî ³íäèâ³äà).
Ïðîöåñè ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó âèâ÷àëèñÿ ³ áàãàòüìà ðàäÿí-
ñüêèìè ïñèõîëîãàìè. Òàê, Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Á.Ô. Ëîìîâ, Â.Ä. Øà-
äð³êîâ, Î.À. Êîíîïê³í âèâ÷àëè ïðîôåñ³îíàë³çàö³þ â ðàìêàõ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ ä³ÿëüíîñò³; Å.À. Êë³ìîâ, À.Ê. Ìàðêîâà, 
Ë.Ì. Ì³ò³íà, Á.À. Ôåäîð³øèí, ².Ñ. Êîí – ó ðàìêàõ ïñèõîëîã³÷-
íî¿ òåîð³¿ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ; À.Ã. Àñìîëîâ, Â.Ñ. Ìåð-
ë³í, Ê.Ê. Ïëàòîíîâ – ó ðàìêàõ ïñèõîëîã³÷íî¿ òåîð³¿ îñîáèñòîñò³.
Îòæå, ïðîâåäåíèé àíàë³ç äîñë³äæåíü ç ïðîáëåìè ñàìîäåòåð-
ì³íàö³¿ îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿, äàº ìîæëèâ³ñòü 
âèçíà÷èòè, ùî ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìîì ïîäàëüøîãî äîñë³äæåí-
íÿ îçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè º âèîêðåìëåííÿ â ñòðóêòóð³ ñàìîäåòåðì³-
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íàö³¿ ³íòåãðàëüíèõ (ñèñòåìíèõ) ¿¿ õàðàêòåðèñòèê, ùî â³äïîâ³äà-
þòü òèïó ñàìîäåòåðì³íàö³¿ òà â³êîâèì îñîáëèâîñòÿì îñîáèñòîñò³. 
Òàêèé ï³äõ³ä, íà íàøó äóìêó, ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíèé âèîêðåì-
ëåííÿì âçàºìîçâ’ÿçê³â ð³çíîð³äíèõ ÿêîñòåé ñàìîäåòåðì³íàö³¿, 
çàâäÿêè ÷îìó ñòàíå ìîæëèâîþ îïòèì³çàö³ÿ åìï³ðè÷íèõ äîñë³-
äæåíü íà îñíîâ³ âèä³ëåííÿ á³ëüø çàãàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê ñàìî-
äåòåðì³íîâàíî¿ îñîáèñòîñò³.
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